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論 文 審 査 結 果 の 要 旨  
 
 本論文は、人的資本、特に教育制度が経済成長に与える影響を、アルジェリアを事例にしつつ、韓
国との比較の中で、明らかにしようとした研究である。北アフリカと東アジアという地政学的条件の
差異、フランスと日本の植民地支配の差異など、歴史的な比較として、非常に興味深い二つの事例（ア
ルジェリアと韓国）を取り上げつつ、教育という今日の経済成長論（経済発展論）においても重視さ
れるようになってきた要因に着目しつつ、長期の時間の幅のなかで追求しようとした点で、高く評価
できる。博士号の取得に値する研究業績であると評価する。 
 
